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THE COLLEGE OF WILLIAM AND MARY 
SCHOOL OF LAW 
WILLIAMSBURG, VIRGINIA 
WALTER J. ZABLE STADIUM 
(Rain Location: Phi Beta Kappa Hall) 
MAY 17, 1998 
4:00 P.M. 
JUSTICE BARBARA M. KEENAN 
VIRGINIA SUPREME COURT 
Virginia Supreme Court Justice Barbara M. Keenan holds her B.A. from Cornell, her 
J.D. from George Washington University Law School, and her LL.M from the 
University of Virginia School of Law. After serving as Assistant Commonwealth's 
Attorney and engaging in private practice, she began her distinguished judicial 
career. Beginning in 1980 as a District Court Judge in Fairfax County, Justice 
Keenan was elevated from the District Court to the Circuit Court to the Court of 
Appeals and to her present post as Justice of the Supreme Court of Virginia in 1991. 




Justice Barbara M. Keenan 
Virginia Supreme Court 
Professor Williamson 
Assistant Dean Lizbeth A.S. Jackson 
Professor Williamson 
EXERCISE S 




Presentation of Awards 
Richard A. Williamson 
Chancellor Professor, William and Mary School of Law 
Frank T. Sabia '98 
Outgoing Student Bar Association President 
Walter L. Williams Memorial Teaching Award 
The Lawrence W. I'Anson Award 
The John Marshall Award 
The George Wythe Award 
Thurgood Marshall Award 
Introduction of Justice Barbara M. Keenan 
Remarks 
Presentation of Diplomas 
Closing Remarks 
Recessional 
We invite graduates, their families and friends to the Law School for a farewell reception 




Mary Grace Hune 
Martha W. Rush 
Susan Trask 
Sue W. Welch 
THE WILLIAM AND MARY SCHOOL OF LAW 
Paul Marcus 	
 Interim Dean and Haynes Professor of Law 
James E. Moliterno 	  Vice Dean 
James S. Heller 	  Director, Law Library 
Connie D. Galloway 	  Associate Dean for Administration 
Robert E. Kaplan 	  Associate Dean for Career Planning and Placement 
Faye F. Shealy 	  Associate Dean for Admission 
Lizbeth A.S. Jackson 	  Assistant Dean for Admission and Registrar 
Frederick E. Thrasher 	  Assistant Dean for Career Planning and Placement 
Laura D. Wellborn 	  Assistant Dean for Development and Alumni Affairs 
Davison M. Douglas 	  Director, Institute of Bill of Rights Law 
Lori A. Cwalina 	  Assistant Director of Alumni Affairs and Annual Giving 
Members of the Faculty 
Peter A. Alces 
Jayne W. Barnard 
Raj K. Bhala 
Beryl S. Blaustone 
Lynda L. Butler 
Tom A. Collins 
Glenn E. Coven, Jr 
Mary J. Davis 
Neal E. Devins 
A. Mechele Dickerson 
John E. Donaldson 
Davison M. Douglas 
Walter S. Felton, Jr. 
Susan S. Grover 
I. Trotter Hardy, Jr. 
James S. Heller 
Kay P. Kindred 
Charles H. Koch, Jr. 
Thomas G. Krattenmaker 
Fredric I. Lederer 
John W. Lee, HI 
John M. Levy 
Linda A. Malone 
Paul Marcus 
John 0. McGinnis 
Alan J. Meese 
James E. Moliterno 
Ronald H. Rosenberg 
Elmer J. Schaefer 
Alemante G. Selassie 
Rodney A. Smolla 
Timothy J. Sullivan 
Kathryn R. Urbonya 
Cynthia V. Ward 




Latane Ware Brown 
Edwin Burnette, Jr. 
Michael Campbell 
Melissa Cole 
Peter A. Cotorceanu 
Gregory R. Davis 
Elizabeth S. Dopp 
Mary Hanson Eckles 
Edward L. Flippen 
Robert P. Frank 
Emeric Fischer 
Bolling R. Powell, Jr. 
Jeanne Goldberg 
George F. Helfrich 
Louanna 0. Heuhsen 
Tazewell T. Hubard, III 
Thomas Hubbard 




Steven A. Meade 
Hullihen W. Moore 
Stephanie Burks Paine 
Steven B. Pershing 
Emeritus Faculty 
Arthur B. White 
James P. Whyte, Jr. 
John M. Peterson 
Virginia Powell 
Patricia E. Roberts 
Leo P. Rogers 
Alan Rudnick 
Martin E. Silfen 
Margaret Spencer 
John B. Tieder 
Guy Tower 
Theophlise L. Twitty 
Tina Marie Walls 
Douglas S. Wood 
J. R. Zepkin 
Library Administration 
CANDIDATES FOR DEGREES 
MASTER OF LAWS IN THE AMERICAN LEGAL SYSTEM 
August, 1997 
ANNA BIELEWICZ, Warsaw, Poland 
MA., Warsaw University, 1996 
May, 1998 
YOLANDA CANO GALAN, Madrid, Spain 
LL.B., Universidad Complutense of Madrid, 
1994 
CVETAN CVETKOVSKI, Skopje, Macedonia 
LL.B., Law School - Skopje, 1982 
MA., Law School - Skopje, 1987 
Ph.D., Law School - Skopje, 1992 
YASUAKI HORI, Nara, Japan 
LLB., Kobe University, 1990 
JOLANTA INDRASYTE, Vilnius, Lithuania 
LL.B., Vilnius University, Law Faculty, 1994 
MARYSE SATURNINA SELIT, London/New Jersey 
LL.B., University of London, 1997 
JURIS DOCTOR 
August, 1997 
JEFFREY JAMES CLIFTON, Wetumpka, AL 
BS, Auburn University, 1988 
MD., University of Alabama-Birmingham 
School of Medicine, 1992 
December, 1997 
TRENT THOMAS WILLIAMS, Beaver Falls, PA 
B.S., University of Virginia, 1994 
MB.A., College of William and Mary, 1997 
May, 1998 
ROBIN CURRY ADAMS, Deland, FL 
B.S., Florida State University, 1994 
MATTHEW CLARK AHMANN, Benson, AZ 
B.A., Mount Marty College, 1995 
JEFFREY RUSSELL AMBROZIAK, Springfield, VA 
B.S.E., Princeton University, 1989 
HEATHER MARIE ANDERSON, Madison, WI 
B.A., University of Wisconsin-Madison, 1992 
DAVID EUGENE BAKER, Davenport, IA 
B.S., Iowa State University, 1981 
M.B.A., University of North Alabama, 1994 
RYAN DAVID BARACK, Pittsburgh, PA 
B.S., Vanderbilt University, 1995 
*COBURN ROBINSON BECK, Williamsburg, VA 
B.A., College of William and Mary, 1993 
BETH MARY BENKO, Port Clinton, OH 
B.S., Bowling Green State University, 1990 
KATHLEEN SUSAN BERGMANN, Yardley, PA 
B.S., Pennsylvania State University, 1994 
DANIELLE ELIZABETH BERRY, Point Pleasant 
Beach, NJ 
B.A., Middlebury College, 1995 
KARL ERIK BETZ, Williamsburg, VA 
B.A.. University of Virginia, 1994 
LOUIS A. BIRDSONG, Austin, TX 
B.A., Southwest Texas State University, 1991 
WILLIAM RAYMOND BLAINE, JR., 
Williamsburg,VA  
B.S.E., University of Pennsylvania, 1993 
VICTORIA ELISA BLAKEWAY, Washington, DC 
B.F.A., Virginia Commonwealth University, 
1994 
LISA JEANETTE BRAY, Amarillo, TX 
B.A./B.A., Virginia Polytechnic Institute 
and State University, 1995 
ALISON JENNIFER BREHM, Louisville, KY 
B.A., Georgetown University 1993 
GLORIA ELITE BROOKS, Boston, MA 
B.A., Boston University, 1995 
TONI BROWN, Virginia Beach, VA 
B.S., Guilford College, 1979 
DAVID HIRST BRUNS, Charlottesville, VA 
B.A., University of Virginia, 1994 
KRISTAN BOYD BURCH, Newport News, VA 
B.A., University of Virginia, 1995 
PAUL JOSEPH CARLINO, Paramus, NJ 
B.A., Trenton State College, 1992 
JAMES ANDREW CARTER, II , Williamsburg, VA 
B.A., University of Virginia, 1994 
KERI LYNN CHRISTIENSEN, Alexandria, VA 
A.B., Duke University, 1994 
DAVID CLAYTON CHRISTIAN, II, 
Kansas City, MO 
B.S., Rockhurst College, 1995 
KELLY LEANNE CLOPPER, Hagerstown, MD 
B.A., Randolph -Macon College, 1995 
DANIEL ALEXANDER CODY, Virginia Beach, VA 
B.A., Swarthmore College, 1993 
JEFFREY ALAN DELONG COHEN, Alexandria, VA 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State 
University, 1992 
*MATTHEW PHILIP COHEN, Frederick, MD 
B.A., University of Virginia, 1995 
*DAVID LEWIS COLEMAN, Alexandria, VA 
B.B.A., James Madison University, 1995 
MICHELLE CHRISTINE COLITSAS, Plainsboro, NJ 
BA, Mount Holyoke College, 1992 
DAVID NILEN COPAS, JR., Herndon, VA 
B.A., University of Pennsylvania, 1995 
MARGARET ANN NEIL COSBY, Richmond, VA 
B.A., Virginia Commonwealth University, 
1991 
TERRENCE WILLIAM COSTELLO, IV, 
Stockton, MO 
B.S.E, Purdue University, 1990 
KENNETH JAMES COUGHLAN, Williamsburg, VA 
B.A., University of Delaware, 1994 
DAWN BEULAH CRAWFORD, Harrisburg, PA 
B.A., Pennsylvania State University, 1988 
SARAH CATHERINE CRAWFORD, 
Mechanicsburg, PA 
B.A., College of William and Mary, 1995 
DOUGLAS EDWARD CROCKETT, Ivanhoe, VA 
B.A., Emory & Henry College, 1979 
MDiv., Gammon Theological Seminary, 1985 
PAUL MATTHEW DAVIS, Spokane, WA 
B.A., Pomona College, 1994 
M.B.A., College of William and Mary, 1998 
WILLIAM DEVINNEY, Canandaigua, NY 
B.S., Cornell University, 1991 
AUDRA ANN DIAL, Marietta, GA 
B.A., American University, 1994 
STEPHEN P. DIAMOND, JR., Whitestone, NY 
B.A., New York University, 1993 
AMY KATHARINE DILWORTH, Long Beach, MS 
B.A., Millsaps College, 1989 
MA., University of Colorado at Boulder, 
1992 
CAROLINE MAE DOOLEY, Deal, NJ 
A.B., Duke University 1995 
MARK BASSIL DOWLING, Hampton, VA 
B.A., University of Virginia, 1989 
*SEAN PAUL DUCHARME, Richmond, VA 
B.S., University of Virginia, 1992 
SCOTT EDWARD DUNN, Scarborough, ME 
B.A., University of New Hampshire, 1993 
ROBIN CHRISTINE DUSEK, Naperville, IL 
B.A., University of Notre Dame, 1995 
REBECCA NICOLE EICHLER, Lake Ridge, VA 
B.A., Boston University 1992 
*ANN BARRETT EIRICH, McLean, VA 
B.S., University of Virginia, 1992 
RICHARD F. ENSOR, Arlington, VA 
B.A., George Mason University, 1995 
RENEE CHRISTINE ESFANDIARY, Washington, DC 
B.S., Tufts University, 1995 
CYNTHIA LOUISE EWING, Nashville, IN 
B.S., Indiana University, 1983 
KAREN LYNN MCGRATH FIELD, Wyandotte, MI 
B.A., Christopher Newport University, 1995 
LISA CLAIRE FRIED, Omaha, NE 
B.A., University of Virginia, 1992 
DAVID BRENT GARLAND, II, Charlottesville, VA 
B.A., University of Virginia, 1991 
NICOLE GAYLE, Danbury, CT 
B.A., University of Virginia, 1993 
PETER AREY GILBERT, Falls Church, VA 
B.A., University of Virginia, 1989 
*W. LEWIS GLENN, III, Vienna, VA 
B.S., United States Naval Academy, 1990 
JAMES BRYAN GLICK, Colorado Springs, CO 
B.A., Boston University, 1993 
JERALD JORDAN GNUSCHKE, LeRoy, IL 
B.S., University of Memphis, 1986 
ME., Old Dominion University, 1992 
SHELLY RENÉ GOAD, Hillsville, VA 
B.A., Virginia Polytechnic Institute and State 
University, 1995 
AARON D. GOFORTH, Spokane, WA 
B.A., Eastern Washington University, 1994 
KAREN LEIGH GORE, Williamsburg, VA 
B.A., University of Virginia, 1995 
NATHAN ROBERTSON GREEN, Washington, IA 
B.A., George Mason University, 1994 
KIMBERLE MARIE HACKETT, Seattle, WA 
B.A., University of Washington, 1995 
*EDMUND J. HAUGHEY, Westmont, NJ 
B.S.E., University of Pennsylvania, 1995 
JONATHAN HILL, Leesburg, VA 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State 
University, 1993 
MS., Virginia Polytechnic Institute and State 
University, 1995 
PRISCILLA HOBBS MUHLENKAMP, Yorktown, VA 
B.A., University of Virginia, 1995 
MARTHA WINDLEY HOFLER WALDEN, 
Suffolk, VA 
B.A., University of Virginia, 1995 
BRENDAN HOLLAND, Arlington, VA 
B.A., University of Virginia, 1995 
LYDIA BELINDA HOOVER 
B.A., The Johns Hopkins University, 1995 
MELINDA MORRELL HOUGH, Roanoke, VA 
A.B., Princeton University, 1995 
KERRY HUBERS, Pantego, NC 
B.S., North Carolina State University, 1993 
ELIZA BARNES HUTCHISON, Kansas City, MO 
B.A., University of North Carolina, Chapel 
Hill, 1995 
PETER CHAMBERLAIN ISMAY, McLean, VA 
B.A., University of Virginia, 1989 
AMY LYNNE JACKSON, Mission Hills, KS 
B.A., Mount Holyoke College, 1995 
THOMAS JEFFERSON, IV, Richmond, VA 
B.S., Tufts University, 1988 
ANGELA LEIGH JENKINS, Warsaw, VA 
B.A., College of William and Mary, 1994 
JULIE CASSIDY JONES, Harwich Port, MA 
B.A., Middlebury College, 1991 
MA., University of Bristol, England, 1992 
KYLE MULLINS JONES, San Antonio, TX 
B.A., University of Nebraska - Lincoln, 1995 
RHONDA MARIA JONES, Kenbridge, VA 
B.A., College of William and Mary, 1992 
MP.P., College of William and Mary, 1998 
STACY LEIGH JONES, Greenville, SC 
B.A., University of Richmond, 1995 
MATTHEW HERNDON KAISER, Worcester, MA 
B.A., American University, 1993 
*SARAH ANN KARLSSON, Leesburg, VA 
B.A., University of Virginia, 1993 
*MELINDA B. KAUFMANN, Albany, NY 
B.S., State University of New York at Albany, 
1989 
MS., College of Saint Rose, 1990 
ANNE LEIGH KERR, Richmond, VA 
B.A., College of William and Mary, 1991 
RYAN T. KETCHUM, Chesapeake, VA 
B.S., James Madison University, 1995 
JOSEPH SHAYNE KIEFER, Fairless Hills, PA 
B.S., United States Naval Academy, 1990 
M.B.A., Chaminade University, 1994 
JIN H. KIM, Silver Spring, MD 
B.A., University of Chicago, 1994 
PETER GERARD KIRCHGRABER, Buffalo, NY 
B.A., Canisius College, 1985 
MA., Cornell University, 1990 
AMANDA ELIZABETH KOMAN, Manassas, VA 
B.A., College of William and Mary, 1993 
MS., The London School of Economics, 1995 
THOMAS COLON KOONCE, Lumberton, NC 
B.A., Davidson College, 1993 
COLLEEN NICOLE KOTYK, Wallingford, CT 
A.B., Harvard College, 1993 
KATHRYN ANNE LAMOTHE, West Warwick, RI 
B.A., The Catholic University ofAmerica, 1995 
*KARIN LEA LARSON, Nokesville, VA 
B.A., University of Virginia, 1993 
GARRETT HEWES LECRON, Pasadena, MD 
B.A., Loyola College, 1995 
Ji SUN LEE, Chester, VA 
B.A., College of William and Mary, 1995 
KIMBERLY ANNE LEVINE, Lilburn, GA 
B.A., University of Georgia, 1992 
KRISTIN NOEL LOE, Oswego, NY 
B.A., Carleton College, 1993 
ALEX BECKHAM LONG, Roanoke, VA 
B.A., James Madison University, 1991 
MEREDITH NICOLE LONG, Norfolk, VA 
B.A., Washington and Lee University, 1995 
ANDREW PHILLIP LUSTIG, McLean, VA 
B.A., University of Virginia, 1995 
KENNETH SEBASTIAN MAHIEU, McLean, VA 
A.B., Princeton University, 1994 
ERIC MICHAEL MARION, Farmville, VA 
B.A., Franklin and Marshall College, 1994 
ANNE CHRISTIAN MAYER, Alexandria, VA 
B.A., University of Virginia, 1995 
* DARREN LEE MCCARTY, Fort Worth, TX 
B.B.A., University of Texas, 1989 
GREGORY IAN MCMURRAY, Woodland Hills, CA 
B.A., University of California at Los Angeles, 
1995 
JEANNETTE CAROL MEACHAM, Omaha, NE 
BA., Boston College, 1995 
MIME F. MELIS, Colonial Heights, VA 
B.A., University of Virginia, 1995 
ERIK SCOTT MEYER, Lynchburg, VA 
B.A., Virginia Polytechnic Institute and State 
University, 1995 
* ANNE-MARIE MICHELLE MILES, 
Falls Church, VA 
B.A., University of Virginia, 1994 
STEPHANIE ANN MONTGOMERY, 
San Francisco, CA 
B.A., University of California at San Diego, 
1990 
KEVIN BRIAN MUHLENDORF, Norfolk, VA 
B.A., University of Virginia, 1995 
KRISTA LYN NEWKIRK, Lincoln, NE 
B.A., University of Nebraska - Lincoln, 1993 
CHRISTOPHER EDWARD NOLAND, Carmel, IN 
B.A., Indiana University, 1994 
MOGBEYI EKEME OMATETE, Oakridge, TN 
B.A., The Johns Hopkins University, 1994 
MAQUILING BACDAYAN PARKERSON, 
Natchitoches, LA 
B.A., Northwestern University, 1993 
TANYA H. POWELL, Hobart, WA 
B.A., Western Washington University, 1989 
B.A., Central Washington University, 1994 
CARLETTE ELIZABETH PRINCE, 
Port Antonio, Jamaica 
B.S., College of Charleston, 1993 
KEVIN JOSEPH RASCH, North Haven, CT 
B.A., Albertus Magnus College, 1992 
M.P.P., Trinity College, 1995 
DAVID WILLIAM RIORDAN, Williamsburg, VA 
B.A., Duke University, 1982 
M.B.A., Columbia University, 1986 
JIMMY F. ROBINSON, JR., Talladega, AL 
RA., Hampton University, 1995 
DANIELLE ELIZABETH ROEBER, 
Charlottesville, VA 
B.A., James Madison University, 1995 
CATHERINE JEAN ROGERS, Cumberland, ME 
B.A., Gordon College, 1990 
MA.R., Gordon-Conwell Theological 
Seminary, 1993 
MICHAEL DAVID ROMANO, Reston, VA 
B.A., University of Virginia, 1992 
ME., University of Virginia, 1994 
KARANJA K. ROUSE, Milwaukee, WI 
B.S, University of Wisconsin-La Crosse, 1995 
ERIC CHRISTOPHER RUDOLPH, Richmond, VA 
B.A., George Washington University, 1991 
FRANK TURRO SABIA, Holiday, FL 
B.A., University of South Florida, 1994 
MONIKA EDA SAIMRE, Wilmington, DE 
B.S., University of North Carolina - Chapel 
Hill, 1995 
ROBERT GROVE SAPPINGTON, Washington, DC 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State 
University, 1992 
BETTY ELIZABETH SCOTT, Portsmouth, VA 
B.A., College of William and Mary, 1994 
*JAMES FRANKLIN HOOD SCOTT, Columbia, MD 
B.A., University of Virginia, 1991 
YAMA SHANSAB, Oak Hill, VA 
B.A., College of William and Mary, 1994 
ANTHONY RYAN STEPHEN SMITH, Orlando, FL 
B.A., University of Florida, 1995 
ERIC MICHAEL SMITH, Medina, NY 
B.S.E., University of Michigan, 1988 
RACHEL LEIGH SMITH, Baltimore, MD 
B.A., Tulane University, 1992 
WILLIAM WEAVER SNIDOW, JR., Richmond, VA 
B.A., College of William and Mary, 1992 
SUTTON ALEXANDER SNOOK, Salt Lake City, Ut 
B.S., Georgetown University, 1993 
LAURA ANN SPECTOR, Amherst, NH 
B.A., College of William and Mary, 1995 
TROY DOUGLAS SPENCER, Lynchburg, VA 
B.A., Virginia Military Institute, 1993 
MB.A., College of William and Mary, 1998 
JAN ELLEN STARKWEATHER, New Kent, VA 
B.A., Gordon College, 1988 
MP.P., College of William and Mary, 1998 
AMY LIZABETH SVATEK, East Setauket, NY 
B.A., College of William and Mary, 1994 
RINKU TALWAR, Silver Spring, MD 
B.A., Northwestern University, 1995 
CHRISTOPHER JOSEF THANNER, Middlebush, NJ 
B.S., Georgetown University, 1989 
MA., College of William and Mary, 1994 
CHANDRA FAITH THOMPSON, Woodstown, NJ 
B.S., Hampton University, 1995 
*MEGAN CARDEN TIMMINS, Columbus, OH 
B.A., University of Notre Dame, 1994 
LUTHER DAWSON TUPPONCE, Rockville, CT 
B.A., Trinity University, 1992 
SIMON DAVID ULCICKAS, Compton, CA 
A.B., Harvard College, 1993 
* MARK CHRISTOPHER VAN DEUSEN, Tucson, AZ 
B.A., Washington and Lee University, 1993 
JAMES PATRICK VANN, Leesburg, GA 
B.A., University of Virginia, 1992 
PAUL JOSEPH VERBESEY, Setauket, NY 
BA, Georgetown University, 1992 
JENNIFER WEST VINCENT, Newport News, VA 
B.A., Christopher Newport University, 1990 
VICTOR VOLOSHIN, Kiev, Ukraine 
B.A., Christopher Newport University, 1994 
MB.A., College of William and Mary, 1998 
PAUL ANDREW WALKER, Norfolk, VA 
B.S., United States Naval Academy, 1987 
MA., Old Dominion University, 1995 
WENDY ELIZABETH WARREN, Queens, NY 
B.A., Hampton University, 1995 
KIMBERLY MAE WELSH, Reston, VA 
B.A., University of Virginia, 1994 
BRIAN PATRICK WHEELER, Oceanside, NY 
B.B.A., Hofstra University, 1987 
CHRISTOPHER JOHN WIEMKEN, Newtown, PA 
B.A., Wake Forest University, 1994 
MP.P., College of William and Mary, 1998 
ANGEL BENTLEY WILLIAMS, Memphis, TN 
B.B.A., Memphis State University, 1994 
M.B.A., College of William and Mary, 1998 
DANITA WILLIAMS, Chesapeake, VA 
B.S.W., Temple University, 1992 
MA., Old Dominion University, 1995 
MELVIN E. WILLIAMS, Petersburg, WV 
B.S., Bridgewater College, 1995 
ELIZABETH ELLEN WILSON, Blairstown, NJ 
A.B., Dartmouth College, 1995 
RANDALL HALL WINTORY, Galesburg, IL 
B.A., Blackburn College, 1981 
*DEREK ALAN YEO, Church Crookham, England 
B.A., Cambridge University, 1988 
MA., Cambridge Univesity, 1991 
*JON DWIGHT YODER, Harrisonburg, VA 
B.A., Messiah College, 1990 
MC.P., Pennsylvania State University, 1995 
STEPHANIE RENEE ZAPATA, Tampa, FL 
A.B., Duke University, 1995 
* Order of the Coif, 1998 
Order of the Coif 
The Order of the Coif is a national scholastic honor society in law. Its purpose is "to foster a spirit of 
careful study and to mark in a fitting manner those who have attained a high grade of scholarship" in the 
study of law. The English Order of the Coif was the most ancient and one of the most honored institutions 
of the common law. Its origins possibly antedated the Norman Conquest. The American Order of the Coif 
was founded in 1912. Membership in the Order of the Coif is the highest academic honor a law student may 
achieve. It is equivalent to membership in Phi Beta Kappa for undergraduates, recognizing the scholastic 
achievement of students selected from the upper ten percent of their class. 
AWARDS 
The Walter L. Williams, Jr. Memorial Teaching 
Award 
This annual award is named in honor of the late 
Professor Walter L. Williams, Jr., who died in 1991. The 
winner is selected by the graduating class. 
The Lawrence W. I'Anson Award 
The Lawrence W. I'Anson Award is presented annually 
to a member of the graduating class who in the judgment of 
the law school faculty has shown evidence of great 
professional promise through scholarship, character, and 
leadership. The award, supported by an endowment given by 
the Beazley Foundation of Portsmouth, Virginia, honors the 
late Lawrence W. I'Anson, former Chief Justice of the 
Supreme Court of Virginia and first President of the Board of 
Directors of the National Center for State Courts. 
The George Wythe and John Marshall Awards 
These awards have been made possible through the 
generosity of Robert Friend Boyd '52 (law) and Sara Miller 
Boyd '55. The Wythe and Marshall Awards are intended to 
recognize exceptional character, leadership and selfless 
service to the Law School community. The Wythe Award is 
made to a member of the law school student body. The 
Marshall Award is made to a member of the faculty or staff of 
the law school. 
The Thurgood Marshall Award 
Given annually by the William and Mary Law School 
Association, the Thurgood Marshall award goes to that 
member of the Marshall-Wythe community, whether student, 
faculty member, friend, or alumnus, who best exhibits the 
ideals of distinguished public service exemplified by Justice 
Marshall. 
Kruchko and Fries Award 
The generosity o f the Baltimore-based firm Kruchko and 
Fries has made possible the annual recognition of a 
graduating student who has excelled in labor law and 
employment relations. The 1998 recipient is Karin Lea 
Larson. 
American Bankruptcy Institute Award 
The American Bankruptcy Institute Award is presented 
annually to a member of the graduating class who 
demonstrates outstanding performance in Bankruptcy Law. 
The recipient is selected by law school faculty members who 
teach bankruptcy. 
Carter Kaplan & Company International Financial 
Law Award 
The Carter Kaplan award is presented annually to 
recognize the outstanding student in International Financial 
Law. The 1998 recipient is Heather Marie Anderson. 
Virginia Trial Lawyers Award 
This award, given annually by the Virginia Trial 
Lawyers Association, recognizes a graduating student who 
has excelled in the skills of trial advocacy. The 1998 
recipient is James Patrick Vann. 
National Association of Women Lawyers Award 
The National Association of Women Lawyers has 
established an award to be given to the outstanding woman 
graduate who has excelled in programs of particular 
importance to women and the law. Krista Lyn Newkirk the 
recipient of this year's award. 
Drapers' Scholar 
Each year the Law School selects one graduating student 
as the recipient of the Drapers' Scholarship. The Drapers' 
Scholar studies for a year at Queen Mary and Westfield 
College of the University of London, earning an LL.M. 
degree. Rebecca Nicole Eichler is the 1998-99 Drapers' 
Scholar. 
Spong Professionalism Award 
This award is given by the Society of the Alumni of the 
College of William and Mary to a third-year law student who 
best exemplifies professionalism and ethics in the Legal Skills 
Program. The 1998 recipient is Joseph Shayne Kiefer. 
The Benjamin Stoddert Ewell Award 
The Benjamin Stoddert Ewell Award is given to honor 
well-rounded graduating students of the College who 
exemplify a liberal arts education through their activities as 
well as studies. This year's honoree is Joseph Shayne Keifer. 
The Family Law Book Award 
The Family Law Section of the Virginia State Bar and 
the Virginia Chapter of the American Academy of 
Matrimonial Lawyers co-sponsor a Family Law Book Award 
to be presented to a graduating student at each Virginia law 
school who has demonstrated the most promise and potential 
for the practice of family law. 
Order of the Barristers 
The Order of the Barristers is a national honor society 
which recognizes individuals who have contributed 
substantially in an oral argument program either in the 
administration of an advocacy program or in the development 
of advocacy skills through competition. New members from 
the Class of 1998 are Danielle Elizabeth Berry, Alison 
Jennifer Brehm, Kristan Boyd Burch, David Clayton 
Christian, II, Joseph Shayne Kiefer, Maquiling Bacdayan 
Parkerson, Rinku Talway, James Patrick Vann, Martha 
Windley Hofler Walden, and Stephanie Renee Zapata. 
The Rachel Carson Award for Excellence in 
Environmental Law 
This award is presented in annual recognition of a 
graduating student who has excelled in environmental law. 
Dean's Certificates 
Each year the Dean awards Dean's Certificates to a select 
group of students who have initiated new projects, led 
organizations, participated enthusiastically in law school or 
community activities, or demonstrated special initiative on 
behalf of the law school. This year's recipients are: Renee 
Christine Esfandiary; Karen Lynn McGrath Field; Nicole 
Gayle; Thomas Jefferson, IV; Joseph Shayne Kiefer; Andrew 
Phillip Lustig; Anne-Marie Michelle Miles; Kirsta Lyn 
Newkirk; Mogbeyi Ekeme Omatete; Macquiling Bacdayan 
Parkerson; Aisha Jamil Sykes; Rinku Talwar; Victor 
Voloshin; and Melvin Williams. 
